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£4.9 MILLION IEGIONAL FUND GRANTS TO THE UNITED KINGDOM 
The European Co..ission has approved grants from the Regional Develo~nt 
Fund a.ounting to UK £ 4,937,711 in respect of 4 investments in the 
United Kingdom. This is the fourth allocation for 1986. 
This round of grant concerns projects where the investment cost is .ore 
than £ 3.0 million. The grants made were the following: 
a grant of £1.4 million to Manchester International Airport for the 
provision of additional aircraft stands. The contineud assistance 
by the ERDF of the further expansion of this important regional 
airport will contribute to the development of new job opportunities 
in the Assisted Areas served by this airport (the grant made is adjusted 
to reflect the investment's impact on these areas). 
a grant of £ 1.0 million to a water filtr~tion plant in Lintrathen in 
Scotland for the provision and distribution of fully treated good 
quality water to consumers in Dundee and large parts of Angus, Perth 
and Kinross. As in the case of Manchester Airport, the grant made 
reflects proportionately the benefit derived from this develo~nt 
by the Assisted Areas served. 
a grant of £ 1.2 million to the development of the leisure centre in 
Newport as a major tourist facility in South Wales. Also in Wales, 
a grant of £ 1.25 has been made in respect of an industrial invest .. nt 
by Fibreglass Ltd expected to maintain 740 jobs and create a further 
30. 
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